




La verdad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
tror «I absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y- por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas |ion los 
qu», llamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que| semejante 
plaga nos infecte. 
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Recordamos que en cierta ocasián, siendo ministro, dijo el jefe 
I flamante partido conservador de la República que no era él 
insensato o tan absurdo y pudiera haber dicho que tan suici-
da" q"6 se emPe"ara en meter 'a cabeza por un muro de cal y 
canto. ¿Ve el señor Maura lo insensato, lo absurdo, lo suicida que 
ría querer horadar una pared de mampostería a fuerza de ca-
bezadas? Pues más absurdo, insensato y suicida es desde el punto 
• vista español pretender que los católicos, no cualesquiera quo 
se lo llamen, sino todos los que realmente lo sean, todos los hijos 
fieltsde la Iglesia, cuantos están dispuestos a dar testimonia do la 
firmeza de su fe y de lo arraigado de sus sentimientos, se incor-
poren al partido conservador republicano prescindiendo de la 
bandera religiosa. 
No hay nadie que no entre en la categoría de g a n a p á n o de 
mercanchifle da la política que tome puesto en estas «in finalida-
des de orden superior. Se es político o se debe ser político, no por 
los bienes o provechos personales que se puedan granjear, sino 
per los ideales amados que mediante la actuación política y la 
cooperación ciudadana puedan realizarse. Habrá algunos, habrá 
muchos, todos los profesionales, que estén metidos en la política 
pensando en las carteras, en las subsecretarías, en las actos, en 
una palabra, en los cargos de rearesentación y de gestión; pero 
quien son «per se» ingenieros, médicos, abogados, profesores, la-
bradores, obreros, publicistas, si particioan como deben participar, 
activamente, en la política, es para que ésta realice o con la espe-
ranza de que ésta realice sus ideales: la política sin ideales, que 
es la del profesionalismo, o la de los vividero7, es política sin som-
bra siquiera de grandeza. 
Los católicos no pueden ni deben en ningún caso enfundar su 
bandera y menos delante de una política perseguidora y opreso-
ra. Y ia razón principal para que intervengan en la política es pre-
cisamente la de combatir y poner término a todo lo que tiene ca-
rácter de persecución o de opresión. Porquo a los católicos, puede 
no importarles, en un sentido abstracto, la República ni la Monar-
quía; pero no pueden desentenderse ni prescindir de ninguna ma-
nera de la legislación anticristiana e ir a banderas desplegadas, 
utilizando todos los medios legítimos, contra ella. 
No pueden desentenderse, porque sin la Religión y contra la 
Religión España se hundiría y esa catástrofe tenemos que evitarla 
quienes nos preciamos de ser católicos y de españoles , y un día y 
otro nos prometemos con toda solemnidad y con toda firmeza no 
dar un solo paso que no responda al bien de la Religión y de la 
Patria, que es la más elevada y noble de las finalidades políticas. 
Y pretender que prescindamos de ella, y que formemos en las 
filas de los pilotos y piiotillos que han cooperado o han consenti-
do las iniquidades antirrelig'osas y antipatriótica7, y es tan absur-
do como el querer meter la cabeza por la consabida pared de 
wl y canto. 
PATRICIO 
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APOSTILLAS 
Uu periódico francés ha abierto 
tnsus columnas una original en-
cuesta. Consiste ésta en preguntar 
9 m Afores cuáles son las diez 
Mtbras que les parecen más be 
'lis. 
La idea no puede ser más inge 
*10sa, ni acertada. Las personas 
Se. úeíinen siempre por cosas in 
^niñeantes, y así como se suele 
Qear «üme con quien andas y te 
s re qmén ens* del mismo modo 
i,hUede conocer a una persona 
s^ndo los platos que gustan co-
y a s lecturas que la seducen, 
l ¡ r Z * 1 ves í ido-yes to que el 
to ¿ 1 cés investiga ahora. Bs 
P* lah ÍOd0 ' R e s a b e r elevr 
mt jorTJ3 más m c i 1 ' y exPresa 
V * J t sentimientos de cultura 
l u l T ! , 1Ídad de una P ^ a 
o v e l elegir flores o perfumes 
**ndefy5qUe las Palabras tie 
Krémo eSt0 9 Un tiemP0- F i ' 
//ere UnB Persona que pre 
*abr*c*Th ^ 135 Palabras' 
d i te ro nte*' «¡inajudo», «so-
^ o s . a / ' ^ " " r t o s o » . . . N o s 
Ciert '0 * ^el"08'13 mirariamos con 
En EsD^n 
b e s a n t e ' **** encuesía 5ff"a 
bpañ* J J nfcesaria- Porque 
trt 4* DaiJu PaiS que mas se nu 
U b r , ^ a s ; y t n el que la pa-
Pfi*tra n . * Ser un articulo de 
**t<*id*i. Por eso ah.ra, 
que todo se vá encareciendo tanto, 
suele muchas veces faltar la pala-
bra. 
De antemano, por s i esta en-
cuesta llegara a tener lugar, nos-
otros sabemos de dos palabras que 
abundar ían en las respuestas. «Se-
paratismo*, en la que dieran casi 
todos los catalanes, y en la que 
aportaran casi todos los españo 
les; «crisis*, además de más de 
esas otras de «paz», ^trabajo*, «or 
den», «economía* y «libertad»; 
porque suele ocurrirsenos siempre 
que pretiramos aquello de que 
carecemos. 
Hay una excepción en esta re 
gla: la de los políticos de la situa 
ción. Las respuestas de estas ser ían 
de otro orden y significación dis-
tintos. 
Los socialistas, por ejemplo, pre 
fererir ían la palabra <.enchufey>, 
los radicales «quorum»; los fede-
rales <ministerio >; los radicales-
socialistas «pasteleo»; los agrarios 
«oposición», y todos juntos «vaca 
dones» . 
No serían menos interesantes y 
conocidas las respuestas de mu 
chos de nuestros prohombres—pa-
labra qu • también se las tree.—Así 
por ejemplo, Largo Caballero pre 
feriria la palabra «di fadura»; 
¡ F r a n c h y R o c a «amnistía»; Azaña 
\ «resistir», y Gil Robles «esperar»... 
¡Ah! Y don Indalecio Prieto 
i Pero no nos atrevemos a escribir 
' aquí las palabras de la preferencia 
' del ministro socialista. 
Luis Romera de Neydos 
Otra vez I r i u É el crlleti 
Madrid.—A las diez y cuarto de 
la mañana se reunió el jefe de! 
Gobierno con los ministros en la 
Presidencia. 
Desde allí, se trasladaron los 
reunidos a los túneles del Paseo 
del Prado y de la Castellana y pe-
netraron en su interior recorrieron 
aquellas obras. 
Los visitantes fueron obsequia-
dos con un lunch. 
Poco después volvieron los mi-
nistros a la Presidencia quedando 
reunido el Consejo. 
La reunión duró hasta las dos y 
medid de la tarde. 
A l salir el ministro de Agricul-
tura se dirigió a los periodistas y 
les comunicó que el Consejo había 
acordado mentener el primitivo 
díctámen de la Comisión al artícu-
lo 17 del proyecto de Ley de Arren-
damientos de Fincas Rústicas. 
Nota oficiosa 
Madrid.—Terminado el Consejo, 
se facilitó á la Prensa la siguiente 
nota oficiosa. 
D¿crcto aclarando el de convo-
catoria para la eíeccióñ de vocales 
del Tribunal de Garant ías Consti-
tucionales. 
Guerra.— Decreto reformando 
un artículo de las Ordenanzas mi-
litares. 
Instrucción pública. — Decreto 
disponiendo que existan tres clases 
de Centrosjde Segunda Enseñanza. 
A saber: Institutos nacionales de 
Segunda Enseñanza, Institutos Ele-
mentales de Segunda Enseñanza y 
Colegios Subvencionados de Se-
gunda Enseñanza. 
Otros decretos de puro trámite. 
Una nota de Obras públicas 
Madrid. — En el Ministerio de 
Obras púb ic^s facilitaron hoy a 
los periodistas una nota en la que 
se oice que las obras del ferroca-
rril subterráneo no modificarán la 
estructura de' Pjseo de la Caste-
llana, pero es conveniente que el 
Imm ie lo U i de 
los agrarios coaiiooarOo la obstrucción 
Madrid.—-Esta mañana se reu-
nió la Comisión de Agricultura. 
Terminada la reunión, el señor 
Feccd dijo que había dado cuenta 
del acuerdo del Gobierna, de man-
tener integro el primitivo dictamen 
de la Comisión al artículo 17 de la 
Ley de Arrendamientos. 
Agregó que la Comisión había 
rechazado varias enmiendas y un 
voto particular presentados al refe-
rido artículo. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Feced cual es su opinión 
acerca de la situación creada por 
esta determinación del Gobierno 
—Lo que yo pienso—dijo el in-
terpelado—no se lo puedo decir 
ahora a ustedes. 
—¿Cree usted que se aproxima 
el cerrojazo?—preguntó un perio-
dista. 
Y el señor Feced, con un leve 
gesto de ironía, contestó: 
—Parece que el Gobierno quiere 
hacer un alarde de fuerza usando 
de la mayoría compacta con que 
cuenta. 
Los periodistas interrogaron al 
señor Guerra del Río para conocer 
la opinión del representante de la 
minoría radical en la Comisión. 
—Yo no me explico la actitud del 
Gobierno en este asunto y menos 
cuando está demostrando que no 
puede aprobar un sólo asunto por 
falta de diputados de la mayoría 
en el Sa lón de sesiones. 
Por su parte, el representante de 
la minoría agraria, señor Casanue-
va, se expresó en los siguientes 
términos: 
—Todo se ha venido abajo. El 
Gobierno, contradiciéndose, man 
tiene el primitivo dictamen de la 
Comisión y nosotros vamos a con-
tinuar nuestra obst ucción. 
Ayuntamiento amplié la calzida 
central a base de hacer desapare-
cer las dos laterales. 
El íeiDlti le IB ion g mumim en los prnilos 
[I Eobieroo se ie obHoado a conminar a los dipulados de la mayoría 
Madrid.—Al terminar la sesión 
de la Cámara radicales y socialis-
tas selieron del salón dirigiéndose 
múfuos insultes. 
El alboroto fué más que regular, 
y durante bastante tiempo conti-
núo él estruendo en los pasillos de 
la Cámara . 
En los corrillos que acostumbra-
ban a formar diputados y periodis-
tas fué objeto de comentaiios la 
frase del señor Az^ña afirmando 
que no continuará en el Poder si 
la mayoría no apoya al Gobierno 
de una manera constante en el sa 
'ón de sesiones. 
Los diputados de la oposición 
decím que este apoyo que solicita 
el señor A z ó ñ l e viene faltando 
al Gjbierno durante todo el ve-
rano. 
En la misma sesión de hoy, la 
segunda votación no pudo efectuar-
se por falta de número de diputa-
dos, pues los radicales que habían 
tomado parte en la piimera vota 
ción se ausentaron del salón. 
Golarza se siente bélico 
Madrid.—El presidente de la 
FIRPE, señor Galaiza, decía a 
grandes voces en los paá l los de la 
Cámara , una vez terminada la 82-
sión, que es preciso deshacer todo 
lo que la Cámara aprobó en el ar-
tículo séptimo de la Ley de A ren 
damientos y arrasar lo que sea. 
—Lo que no puede tolerarse— 
decía—son las conversaciones con 
los ag'arios y menos l ú i por par-
te de algún diputado radical socia-
lista. 
Parece szr que aludía al señor 
Feced. 
Más comentarías 
Madrid.— El s . ño r Rey Mora 
decia que en otros tiempos el pre-
sidente del Consejo, ante lo ocu-
rrido hoy en la Cámara , se apre-
suraría a tomar un automóvil para 
presentar su dimisión. 
tais de lis U s M i s 
Vuestra obra ha merecido ex-
celentemente de la Iglesia y de 
la tocíedod civil. 
(León XIII) 
Los llamó España. En la República de aliando los Pirineos «1 celo de los hijos 
de Juan B >uHsfa de la Salle triunfaba a pesar de las múltiples dificultades que se 
oponían a su desenvolvimiento. Las becas otorgadas como premio a los alumnos 
de primera enseñanza de París eran ganadas por alumnos de los Hsrmanos de 
las Escuelas Cristianas en proporción de un 80 por ciento. Esto sucedió un año, se 
repitió después y mós tarde el nú-nero de becas era insuficiente para premiar los 
méritos de los alumnos distinguidos de sus colegios. 
Si tenemos en cuenta que estas concesiones se hacían por un gobierno nada 
adicto a las Ordenes Religiosas, este hecho constituye indudablemente un testi-
monio elocuentísimo de la eficacia de la labor docente de los Hermanos. 
De este hecho se enteró España y los llamó para beneficiar a sus niños con 
el apostolado de es os maestros por vocación. 
Los llamó por boca de una dama ilustre, en cuyo corazón encontraron cente-
nares de huérfanos las ternuras que la muerte les quitó al llevarse a sus madres; 
por boca de uno de sus purpurados, que al hacerlo interpretaba los anhelos de 
todo un pueblo católico. Doña Ernestina Manuel de Villena y el entonces Prim 'do 
de España; doctor cardenal Moreno, merecen gratitud d« todo español queapre-
c'e en algo la cristiana educación de la ¡uventud. 
Y venidos a España, ahí está, reducida a cifras, la labor de los Harmanos lle-
vada a cabo en el transcurso de 58 años: 
La regencia de 133 establecimientos de primera enseñanza, de los cuales 100 
se da enseñanza gratuita a los hips del obrero y pabre; la creaciói de 12 cen-
tros de segunda enseñanza; 23 de estudios comerciales; 4 escuelas superiores pa-
ra la preparación de carreras; 20 nocturnas con miras preferentes a la instrucción 
de los obreros; 3 asilos de huérfanos donde se da enseñanza profesional de ofi-
cios a 400 niños; 400.000 niños educados en sus aulas y]]3Ó.OOO que ctualmente 
se educaban; 150 tex os de indiscutible valor pedagógico y científico adoptados 
por multitud de colegios y academias con ínmajorables resudados. 
Estas cifras por si solas hacen la mejor apología que puede hacerse de la la-
bor de los Hermanos en el campo docente. Añádase a esto la multitud de asocia-
ciones posescolares, perfectamente organizadas, por medio de las cuales los Her-
manos han continuado su misión educadora en sus antiguos alumnos y podremos 
fo marnos una Idea aproximada de la inmensa obra realizada por esta Institución 
esclarecida. 
Particularizando más y reduciendo e' horizonte de nuestra vista a sola la ca-
pital de Teruel, vemos que su obra es una constelación de brillantes éxitos que 
avaloran en gran manera el estado cultural de nuestro pueblo. 
Un turolense meritísímo, para quien pido a mis lectores el piadoso recuerdo 
de una plegaria, don Julián García, los trajo a Teruel en el año 1905 y, pasado 
el primer año de la actuacció", la matrícula ha ido creciendo en su colegio en 
tales proporciones, que los aulas resul aban materialmente Insuficientes para 
añadir uno más al número de 300 alumnos que hoy axisten a sus clases, prueba 
inequívoca del alto concepto que los Hermanos se han merecido de la opinión 
turolense. 
Y antes de terminar este artículo, paréceme justo hacer resaltar el espíritu de 
patriotismo que informa a este por mil títulos glorioso Instituto. 
El patriotismo no es un tópico para los Hermanos de las Escuela* Cristianas, 
es sentimiento profundo que en los anales de la Historia Patria ha sabido escribir 
páginas de oro purísimo con hachos de heroica hidalguía. 
En aquellos días aciagos en que los campos africanos se vieron bañados en 
sangre española, días que no hemos olvidado porque todavía vemos rostros de 
madres humedecidos por lágrimas que entonces brotaron, los Hermanos de las 
Escuelas cristianas supieron mostrar en el campo de operaciones tal espíritu de 
caridad y patriotismo que mereció los siguientes elogios de Augusto Riera, cro-
nista de estos sucesos luctuosos: c.. cuando muchos hombres dé la brigada de 
Sanidad caían desvanecidos, no pudiendo sufrir las emanaciones ¡deletéreas del 
gran cementerio de M nte Arruit, los Hermanos de las Escuelas Cristianas, animo-
sos, desafiando la muerte, cogían las palas, las carretillas e incansablemente iban 
llenando los camiones de restos humamanos en plena descomposición 
... aquí queda anotada esta nuestra grat tud, por si algún día poderes más 
altos necesitan un punto de referencia pora prem ar la labor de este puñado de 
hombres, que durante toda la campaña han procurado continuamente arrancar 
de las garras de la muerte a los soldados que caían en lucha por nuestra Patria. 
... por esto no titubeamos en afirmar que esta Institución merece bien de Es-
paña...» 
Hoy una ley ha proscrito el apostolado docente de los Hermanos de las Es-
cuelas Cristianas en España; más en el corazón del pueblo español vivirá eterna-
mente la gratitud a estos hombres «que han merecido excelentemente de la Igle-
sia y merecen bien de España». 
V. Pamplona 
Teruel 26 de Agosto de 1933. 
—Sí, pero ahora se usan otros ¡ 
modos—contestó el señor Castri-
11o. 
El señor Guerra del Río afirma-
ba que las oposiciones han gana-
do hoy una buena trinchera. 
El señor Botella Asensi se extra-
ñaba de que sean los diputados de 
la mayoría los que se disguntan, 
cuando son precisamente ellos los 
que faltan a las sesiones de la Cá-
mara. 
Reunión de los jefes de las mi-
nerías gubernamentales 
Madrid.—Después de la sesión 
el jefe del Gobierno, señor Azjña, 
acompañado del señor Bestelro 
celebró una reunión con los jefes 
de las minorías gubernamentales. 
Terminada la reunión, el señor 
Ruiz Funes dijo a los periodistas 
que se requerl 'á a todos los dipu-
tados de la mayoría para que estén 
en la Cámara la semana p óxima. 
—Tendremos quorum o por lo 
menos cien diputados. 
—No he hablado de la guillotina. 
Pero se quiere tener en el Salón 
de sesiones el mayor número posi-
bla de diputados y a este efecto se 
cursarán telegramas conminatorios 
a todos los de las m i n c í a s minis-
teriales. 
Mi op in ión- t e rminó diciendo el 
señor Ruiz Funes—es que no habrá 
vacaciones parlamentarias. 
En cuanto al señor Galarza, se 
expresó a! salir de la reunión en 
los siguientes términos: 
—Guillotina y sesión permanen-
te. Hay que deshacer todo lo que 
se hizo de conformidad con los 
agrarios y en este sentido pienso 
presentar una proposición Inciden-
tal. 




De Zaragoza, el ingeniero don 
Fernando Hué. 
— De Valencia, don Enrique Mar-
qués. 
— De Ojos Negro?, don Justo Viu. 
— De Monrea', don Santiago Pe-
llicer, 
Marche ron: 
A Alcañiz, don Emilio Paiício, 
ayudante del ferrocarril Teruel-Al-
ca ñiz. 
— A Madrid, don Telesforo Nava-
rro, industiial. 
— A Cuenca, don Benito Navarro. 
¡ S i l i 
Un notal 
Anoche dió su anunciado con-
cierto el músico don José de b Ve-
ga-
Los parroquianos del café Co-
mercial pudieron saborear por un 
rato varias composiciones musica 
les que el señor Vega interpretó 
con toda justeza con su mágico 
clarinete. Mágico porque solo así 
puede dcnominorse ese instrumen-
to cuando lo toca un anciano que 
además de ciego ha perdido su 
dentadura. 
El caso de don José de la Vega 
es sorprendente y por eso nos 
apresuramos a rendirle nuestro 
aplauso con estas líneas a la vez 
que recomendamos al público en 
general, y muy especialmente a los 
aficionados a la música, aprove-
chen los conciertos de dicho señor 
. y vayan a gustar de las primicias 
del bello arte de Orfeo. 
Como ya tenemos anunciado, 
mañana se despiden de sus Herma 
nos los que fueron muy queridos 
alumnos suyo0. 
A ' objeto,de f ic i l inr ta; e r g m i -
zación de l i misa de Comunión 
que a las ocho de la raañand ten-
drá lugar en la iglesia de San Pe-
dro, esta tarde h i b r á en dicho tem-
plo dif rentes confesores. 
A Jas diez y media, también ma-
ñana y en la misma iglesia, se ce-
lebrará 'a solemne misa cantada, 
con se-món a cargo del elocuente 
deán de esta Catedral d 3n Antonio 
Buj. 
Sabemos son grandes las pe-
ticiones existentes para ir al ban-
quete que en f l H ? t ú E s p a ñ i ten-
drá lugar mañana, a ias trece ho-
ras, y para el cual se « xpenden tar-
jetas en casa del industrial don 
Ramón Polo (relojería) hasta las 
seis de la tarde. 
Todo nos hace concebir no un 
gran éxito de galería, sino que Te-
ruel sabrá demostrar su nobleza 
con ía celebración de estos actos. 
Es lo menos que m?recen esos 
hombres que pasen sobre la Tierra 
enseñando a amar a Aquel que to-
do lo puede y luciendo el bien por 
doquier. 
AMA IDIE CM 
para criar en casa de los 
pe drea, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
turolenes 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Ciases orales. Corresponden-
ast. : : . . ! - • ' • • $ 
&8S8SSBEBBOS 
O un Camión segunda 
mano de dos a cuatro ton. Jadas en 
buen uso. 









Estas marcas registradas son propiedad 
de la Birmingham Stnall Arms Co L t d , 
Birmingham, Inglaterra. 
Representante ex- • 
• 
elusivo para ia pro- i 
víncia de la célebre 
m o t o c i c i e f a 
i V E N T 
B « S . A » j 
Vea en mis Salones Ex- S 
pòsíción ei último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
I T A D O Y P L A Z O S 
CASA CENTRAL 










Ayer mañana visitaron a la pri -1 
mera autoridad civil de la previn-
ciá: .,. , . I 
Señor Ripol, canónigo de esta 
S. í. Catedral: don Manuel Molina, 
secretario de la Diputación; señor . 
Cuadra. 
— E l señor gobernador civL inte-
rino publicó ayer en el «Boletín 
oficial» de la provincia una circular 
sobre la elección de representantes 
en el Tribunal de Garantías. 
Su parte dispositiva dice: 
«A tal efecto espero que los se-
ñores alcaldes citarán, con la ante-
lación necesaria determinada por 
la Ley municipal, a los componen-
tes del Concejo para celebrar se-
sión extraordinaria en el día 3 del 
próximo Septiembre, con el solo 
fin de que sean elegidos los candi-
datos titulares y suplentes que han 
de actuar como vocales de esta 
región en el mentido Tribunal, y 
una vez efectuada la elección y 
levantada el acta correspondiente 
en la forma determinada por el úl-
timo párrafo del artículo 4.°, los 
señores secretarios la remitirán a 
este Gobierno para su curso al 
excelentísimo señor presidente del 
Tribunal de Garant ías Constitució 
nales>. 
DISTRITO FORESTAL 
Se hace saber al público que a 
partir del día 1.° de Septiembre 
próximo y hasta el 15 de Abri l ve-
nidero queda prohibida la pesca 
del cangrejo, cualquiera que sea el 
procedimiento que se emplee para 
ello. 
DELEGACION DE HACIENDA 
El alcalde de Mosquerueia remi-
te para su aprobación d expedien-
te de habilitación de crédito. 
— Victoriano Altaba, de Montea-
gudo, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del impues 
to de transportes. 
AYUNTAMIENTO 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
de Gobernación. 
Hoy lo hará la 4e Hactcnia. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Por involuntaria omisión dejóse 
de consignar ayer, en esta misma 
sección, que el maestro nombrado 
para formar parte del primer Tr i 
bunal designado para presenciar 
los cursillos es don Antonio Ugedo. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
N acimientos.—Pilar Lafuente Iz-
quierdo, hija de Miguel y Maiía. 
Vicente Líbelos Altava, de Vicen-
te y María. 
Celia Herrero Paricio, de Celso y 
Antonia. 
CAMRIBO^Í 
Se vende las leñas, de carrasca 
de dos montes para sacar carbón 
del llamado canutillo. 
Dirigirse al Ayuntamiento de 
POZONDON (Teiuel). 
IFIIf A M R O M A X T I I C O 
3 O E I L I I O O S O ? 
a d e l a s 4 c a l i d a d e s d e 
PEDESTRES 
Mano'o Clavero, campeón ara-
gonés de cross consiíry, que se en-
cuentra veraneando en Teruel, ha 
recibido una ventajosa oferta para 
tomar parte en los actos deporti-
vos que tendrán lugar en Calata 
yud el día 3 del próximo Septiem-
bre. 
¿Aceptará el «maño» turolense? 
Creemos que sí porque su con-
trincante, el de Terrer, es de mucho 
cuidado en esta clase de deportes 
y Manolo necesita y acepta eso; 
competidores de categoría. 
Se trata de una carrera circular 
de cien vueltas que suponen unos 
doce o catorce kilómetros de reco-




Se h3 confirmado la noticia de 
que mañana, domingo, se jugará 
aquí el partido «Artes y Deportes-
Rápid Turolense». 
No hay que insistir en la impor-
tancia que para el deporte local 
tiene este encuentro en las actuales 
circunstancias puesto que el foot-
ball está dormido. 
Sabemos que el campo estará 
admirablemente limpio y marcado 
y que todos, tanto los de Santa 
Eu'alia como los nuestros, están 
dispuestos a que el mencionado 
partido sirva para estrechar los 
!?zos que a dichas localidades 
unen. 
Mucha celebraremos que así su 
ceda. 
Al hablar del rumor circulado 
sobre la construcción de una pisci-
na, decíamos quedaría como los 
planes trazados para campo de 
deportes y frontón, es decir, {en 
aguas de borrajal... 
Y decíamos ésto porque vemos 
son muchos 'os que dicen van a 
formar el «trust». Ya ven ustedes, 
noventa únicamente. Si donde hay 
más de una persona, difícilmente 
llegan a un acuerdo, ¿cómo po-
drán entenderse noventa personas 
para cosa tan chica? 
Cada uno de esos señores pone 
cien pesetas ¿por qué no se exce-
den un poquito más en su aporta-
ción y así construyen un campo de 
deportes, y dentro de éste la pisci-
na? Con noventa, a quinientas pe-
setas cada uno, bien puede reali-
zarse lo que ha tiempos es un sue-
ño de nuestras juventudes. 
Se construye un buen campo 
para football, tennis, pista, piscina, 
y trinquete y... ¡ya esíál 
Ah, y si en lugar de noventa 
socios precisa uno más , ese soy 
yo. ¿Hace? 
Es una verdad; ra lástima que 
todo se nos veya en planes. 
Estamos convencidos de que Te-
ruel puede tener cosas que, como 
el campo de deportes, le hace mu-
cha falta, y sin embargo vemos 
que mdie se aventura. jNi que de-
pendiese su vida de un fracaso 
que no puede haberlo si al men-
cionado campo le aplican lo di-
cho...! 
Hay que ver lo sencillo que son 
las cosas. 
Se reúnen esos 90 ó 91, forman 
un comité 6 ú 8 para evitar en 
redos y una vez adquirido el c?m 
po éste se construye. 
¿Ven ustedes qué pronto lo he-
mos hechc? 
¿A que no hacen otro tanto? 
Moisés Salvodor 
co-
r a s T c m i e t 
CONVOCATORIA 
Convocada en la «Gaceta» del 
día 10 del pasado Julio las eleccio-
nes para la designación de los cua-
tro Vocales efectivos e igual nu.ne 
ro de suplentes de cada una de las 
representaciones patronal y obrera 
que han de integrar el Jurado mix 
to de Oficinas de Teruel, y no f i -
gurando ninguna entidad patronal 
ni obrera con derecho a tomar 
parte en las elecciones suscritas 
en el censo electoral social del M i 
nisterio del Trabajo, la designación 
se hará de conformidad a lo pre-
venido en el artículo 15 de la Ley 
de .27 de Noviembre de 1931, la que 
tendrá lugar en las oficinas de esta 
D^legación provincial del Trabajo, 
calle de Temprado, número 6, el 
día 8 del próximo Septiembre, de 
seis a ocho de la tarde, en la que 
podrán tomar parte los que acredi-
ten ser obreros o patronos respec-
tivamente del ramo de Oficinas, 
mediante la cédula de vecindad o 
cualquier otro documento que jus-
lifique su condición. 
La votación será secreta y por 
papeletas, y cada elector podrá vo 
tar un número de candidatos igual 
al de los Vocales de su clase que 
hayan de ser elegidos. 
Lo que se hsce público pa^a co-
nocimiento de los interesados, en 
cumplimiento de Orden ministerial 
de 6 de Julio de 1933. 
Teruel, 25 de Agosto de 1933— 




' ^ i V C O HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 0/c 
Exterior 4 % . . . . . 8l450 
Amortizable 5 % 1920 . . 91*25 
Id . 5 % 1917 . . SS'OO 
Id. 5 % 1927 con 
impuestos 86*00 
j Amortizable 5 0|0 1927 sin 
¡ impuesto. . . . . . 98'90 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142í00 
Banco España. . . . . 000 00 
Nortes . . . . . . . OOO'OO 
I Madrid-Zaragoza-Alícante. 172'00 
Azucareras ordinarias . . 00*00 
Explosivos. . . . . . OOO'OO 
Tabacos 000*00 
i Telefónicas preferentes 7 0i0 107*75 
Monedas: 
Francos. . . . , . . . 46'80 
Libras. . 
dollars. § 5 1 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
Ayer tarde, en los corral, 
don Ramón Ubeda, tuvo j ^ 








_ de encajonar seis toros d e| 
ganadería de don Dionisio 0 t la 
de Checa, que van destinados ' 
plaza de Toros de Tortosa. 8 la 
encajonamiento du^ó' m' 
horas y el numeroso JK^ 
lo presenció pasó un ^ 
_ rato. m ^ 
Como hacía muchos años 
aficionados no veíamos u n ^ 
cierre tan bonito, salimos muv 
tisfechos. y sa' 
Felicitamos al señor Ortega 
ganado que manda a TortosaT 
que es de muchas arrobas y ^ 
bravo. Uy 
Veremos a ver el juego que da 
Dentro de breves días tendremos 
otra encajonada. 
Hay entusiasmo por ir a Teruel 
próximo domingo para presen. 
ciar el encuentro Rápld-Aries 
Deportes. 
Celebraremos que el partido se 
deslice dentro de la mayor armonía 
entre los turolenses y el equipo de 
esta villa.—O. Oenés y Badíai, 
Juan Antonio Feced Villarroya 
de 41 años de edad, casado y la 
brador, en la tarde del pasado día 
22 causó a su convecino Hermenil-
do Grao Pérez una herida de seis 
centímetros de extensión por tres 
de profundidad en el antebrazo iz-
quierdo. 
Cometido el hecho, en el que 
mediaron muy pocas palabras, el 
Juan se encerró en su casa, mgan-
do la entrada incluso a sus fami 
liares. 
El Juzgado montó un servicio de 
vigilancia durante la noche, dete-
niendo al agresor por la mañana. 
Como no entregara el arma, rea-
lizada una inspección fué encon-
trada en el granero, resultando m 
un cuchillo de los llamados cabri-
teros y cuya hoja mide 16 centí-
metros de longitud por 3 de ancha, 
El Juzgado se hizo cargo de to-
do. 
En la finca del vecino Luis Cía-
ramón íe Sanz, de Castel de Çabra, 
un ganado se comió cuarenta ha' 
c?s de avena y planta de la llama; 
da pipirigallo. . 
Como presunto autor aparece ei 
ganado de Esteban Míllán Andreu 
y éste h i sido denunciado. 
CIUD4DBR0 S0BRE UNA 
QR ANTONIO CANO 
P R O X I M A M E N T E 
S O C I E D A D A N O N I M A 
Calida 
a c i ó n 
C o n s u l t e p r e c i o s e n 
Madrid.—^ 
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ha podido ser aprobado ni un sólo ar-
tículo de la Ley de Arrendamientos 
^zaña dice que es precisa la presencia de todos los grupos 
parlamentarios 
M drid.—A las cuatro y diez su misión fiscalizadora, 
h ela sesión de la Cámara el se- j Entra en el salón el señor Azaña . 
- r Besteíro. E1 señor Guerra del Río conti-
^En tribunas y escaños regular núa diciendo que los diputados de 
oncurrencia. | la mayoría insultan a los de las 
C Comienza la sesión con ruegos minorías; pues aquellos, con el co-
preguntas. ¡ ̂  de ™ yodado en las playas, 
El señor G o n z á l e z Sicilia de- _ entran en el salón de sesiones por 
ntiDcia abusos que viene cometien- ^ una puerta para votar aquello de 
la Compañía que tiene a su que no están entarados y salen i n -
cargo la explotación de la Isla Ma[ mediatamente por la otra puerta 
vordcl Guadalquivir. í para disfrutar de nuevo las delicias 
El ministro de Agricultura le del veraneo, 
dice que precisamente es este uno Añade que todos están conven-
ce los asuntos cuya investigación cidos de la necesidad de que se 
llene a su cargo el director del Ins- aprueben las leyes pendientes y es 
lituto de Reforma Agraria en su precisamente por esto por lo que 
viaje a Andalucía y el ministro es-1 no se puede seguir así. 
pera que sea resuelto | Denuncia las dificultades con 
El señor López Varela denun^que se tropieza para llegar a u n 
cía airadamente un atentado social • dictamen en la Ley de Arrenda-
registrado en Vigo, con motivo del mieníos. 
conflicto de los obreros que com-' —¿Qué piensa el Gobierno, pre-
ponen las tripulaciones de los bar- gunta, de las desautorizaciones su-
cos pesqueros. Jridas por el al admitirse y recha-j 
Ataca a los patronos achacándo- zarse continuamente él dictamen 
les toda la culpa de lo que está que él presentó? 
acurriendo. | La situación es peligrosa y va 
El ministro de Trabajo le con- contra el régimen parlamentario, 
testa. I Por eso el jefe del Gobierno de-
Dice que primeramente los obre be de dar una explicación para 
ros deben someterse a la Ley. ¡ decir, por lo menor, qué debemos 
López Varela le replica con hacer. 
Igual viveza y dice que por lo visto ' Interviene en el debate el señor 
al ministro no le importa lo succ- Royo Villanova. 
dide, pero al pueblo tampoco le ; Declara que la Ley de Arrenda-
importa los legalismos de la legis- micntos de Fincas Rústicas es ne-
lación obrera. cesarla, pero no urgente. 
El señor Largo Caballero ha- Bueno sería, dice, que la Ley se 
bla de nuevo y dice que procurará aprobase en el verano, pero huma-
estudiar el conflicto. ñámente es imposible que acudan 
El señor Algora pregunta qué los diputados a las sesiones, 
hoy de cierto sobre la valoración Reitera al Gobierno su petición 
^ los servicios traspasados a la de que arbitre medios para dar las 
Generalidad catalana. vacaciones parlamentarias. 
Le contesta el señor Víñuales. i En medio de gran expectación 
Dice que el Gobierno desea que habla el señor Azaña. 
se lleve a efecto integramente lo Sabía que la prolongación del 
Que el Estatuto dispone. trabajo violentaría las costumbres 
Afirma que han surgido dificu'ía- parlamentarias, pero es que la Re-
es no de carácter político sino pública necesita llevar a cabo cuan-
'ecnico y que hay que crear un to antes su obra legislativa. 
í!lrt°.eritcrio administrativo y ma- ¿Falta fervor? ¿H ly tal vez can 
sancio? 
No quiero Investigarlo. Pero la 
falta alcanz i por igual a mayoría 
, . •J.XJÍWIOIÍ y u 
Calicó, cosa que no se hace en 
ün día siI"> que lleva mucho tiem-
po. 
El señor Balboní ín pide al Go- y minorías . 
krno aclarsciones sobre lo ocu- El señor Guerra del R ío : Nos-
otros estamos aquí. 
El señor A z a ñ a : N J en mayor 
riido en Ifnl. 
inteJv ̂  F r a n C O ( d j n R d m ó n ) 
n Vl£ne Para hacer raanifeslacio- proporción que nosotros. 
^ sobre los sucesos de Barbas- El señor Guerra del R ío : Es-
Á tando uno solo estamos todos, 
i ^ J1111!0̂  el señor Guallart una El señor A z a ñ a requiere solem-
asunto Ón SObre este mismo nemeníe la presencia de todos los 
Ter *. i grupos. 
freguntlnad0 el tUrn0 de rue8os Y' Todos, dice, estamos obligados 
(id 38 Se eníra en ê  orden del a venir a las Cortes. 
Conti 
El Gobierno se entrega a la ma-
El T r i n a l de i m í í m 
ü 
(}ç r nü^ e' debat.' del proyecto yoría, pero hay que tener en cuen-
o r n ^ ^ e n d a m i e n t o s de Fin- ta que se están discutiendo leyes 
Rusticas. 
Se ^t!Culap0neravotación un voto 
V^dv ; ^ r O e , S í ñ o ^ C a s a n u e -
l0<,avíaP1 queno ha sido votado 
J13 * articulo 12. 
QuerrdàeTRía0.hablar el Sefior 
demente funrioriando apa-
Di 
dGs Í l ? Ie3 d^ber d<? ^s dipuu-
^ l e o S 0 ^ h3Cer P o s i ^ ^ 
f 8 l o s Pu'Jd ^ parIam^to, 
0 otro / I ' 198 
10 dt:ber que cumplir 
que 
con obstrucción. 
El señor Royo V i l l a n o v a : Eso 
es el régimen parlamentario-
EI señor A z a ñ a : P¿ro se puede 
pedir que no se pierda el tiempo 
de esta mener?. 
E s^ñor Botella Asensi; Todo 
se arreglaría si el Gobierno o n t a 
se con una mayoría . 
El señor A z a ñ a : El proyecto es 
ingente, pero la actitud de los 
agrarios, verdaderamente t é r r o ífi 
ca, ha cansado a la mayoría. 
E l señor Botella Asensi: ¿Y qué 
es lo que hace esa mayoría? Pre-
cisamente por su falta es por lo 
que no se ha podido aprobar aún 
la Ley. 
E l ssñor Besteíro: No rebaje 
su señoría el debate. 
El señor Azaña sigue atacando 
a los agrarios y explicando la con-
ducta de la mayoría. 
Dice que aquellos desafían al 
Gobierno presentando un número 
considerable de enmiendas y luego 
si se arrolla la obtrucción se dice 
que es un abuso. 
Yo estoy dispuesto a las tran-
sacciones, pero si se nos ponen 
obstáculos saltaremos por encima 
de ellos sea como sea. 
El señor Castrillo: Como sea, 
no. Con votos y con reglamento. 
(Gran alboroto). 
El señor Azaña dice que es ab-
surdo que dos diputados puedan 
obstruir la vida parlamentaria. 
El señor Casanueva afirma que 
la obstrucción de los agrarios ter-
minó el día 4, Ahora solo se trata 
de llegar a un acuerdo en el artí-
culo 17, en el mismo que el señor 
Azaña mostró su conformidad con 
el criterio de los agrarios. 
La minoría agraria no se ha atra-
vesado en el camino de esta Ley 
como el señor Martínez Gil y los 
socialista?. 
(Gran escándalo). 
El señor Guerra del Río decla-
ra que la minoría radical entiende 
que la Ley de Arrendamientos es 
más importante que la Reforma 
Agraria y achaca lo que ocurre a 
los republicanos de la mayoría 
que como los señores Feced y 
Gordón Ordax—dice—son repu-
blicanos fuera de la Cámara y den-
tro de ella parecen socialistas. 
El señor Balbontín: Tampoco 
ha cumplido con su deber la mino-
ría radical. 
Todos toman parte en la farsa. 
Pide que se disuelva el Parla-
mento. 
El señor Besteíro le dice que no 
se puede denigrar a las Cortes. 
Seguidamente se pone a votación 
el voto particular del señor Mendi-
zábaVy es rechazado por 91 sufra-
gios contra 18. 
En la votación del artículo sola-
mente toman parte 96 diputados, 
por haberse retirado del salón los 
radicales. 
Por ello tiene que aplazarse la 
votación. 
El señor Besteiro declara que 
esta situación parlamentaria es 
muy confusa. 
Añade que él se resiste a utilizar 
los medios coactivos que autoriza 
el Reglamento. 
Lo único que puede hacer es 
poner en juego su autoridad moral. 
Como es imposible aprobar nin-, 
gún a-tículo por falta de diputados, 
se levanta la sesión a las siete en I 
punto. 
Ho se lia crnislilÉo en el plazo 
que ia ley señala 
Madrid.—Se comentaba en los 
centros y mentideros políticos el 
hecho de que aun no hayan tomado 
posesión de sus cargos ni el presi-
dente del Tiibunal de Garant ías 
Constitucionales ni los vocales par-
lamentarios ya nombrados, aun 
cuando ha transcurrido con exceso 
el plazo máximo que la Ley les con-
cede para posesionarse. 
Este plazo es de 40 días. 
Oíro motivo de extrañeza ès que 
son precisamente ellos los que han 
de juzgar las próximas elecciones 
de vocales del referido Tribunal y 
mal podrán hacerlo si no se han 
constituido. 
Hablando de este asunto el dipu-
tado radical señor Abad Conde, 
decía: 
—Yo soy uno de los vocales par-
lamentarios y creo que reglamenta-
riamente hemos cesado en el cargo 
por no haber tomado posesión en 
el plazo que la Ley determina, pero 
es que no hemos tenido ni quien 
nos dé posesión ni local adecuado. 
Un crédito para • ! Tribunal d© 
Garantías 
Madrid.—El ministro de Hacien-
da leyó hoy en la Cámara un pro-
yecto de Ley concediendo un cré-
dito de 919.419 pesetas para el Tri-
bunal de Garant ías Constituciona-
les. 
Una nota del partido republica-
no conservador 
Madrid. - E l partido republicano 
conservador ha facilitado una nota 
referente a las próximas elecciones 
de vocales regionales para el T r i -
bunal de Garantías. 
Dice que es lamentable que a 
estas elecciones se les haya dado 
carácter político, pues a estos car-
gos deberían ir solamente aquellas 
personas de Lien probada forma-
ción jurídica. 
Por ello el partido republicano 
conservador se abstendrá de tomar 
parte en las elecciones, si bien 
apoyará a los elementos más afi-
nes. 
Manifestaciones de Madariaga 
Madrid.— El diputado agrario 
señor Madariaga, leyó hoy una 
carta que le envían de Càceres , 
comunicándole que el presidente 
del Jurado Mixto del Trabojo Rural 
ha manifestado que é. hará aloja-
mientos en Membrio como le dé la 
gana y que debe repetirse lo ocu-
rrido en Miajadas. 
El señor Madariaga dijo que ha 
hablado de este asunto con Casa-
res Quiroga, para que se Inves-
tigue lo que hjya sobre el parti-
cular. 
SE À i t R I È N D A 
el merendero y casa de Jorge Ene 
(casa Jorjito ),sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagúí de Sa-
ias^ntes Scmina.ic) n.0 10, 2.0piso 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
E L AGUÏLA 
F A E I I » MODELO DE [EITEZA I DE H E L O 
M A D R I D 
Oepultarlo Dará lalproilida de M i l : 
MWm l M Mm 
Piquer. 20 2 • 
Hacia la aplicación de la gui 
llotina a la obstrucción de 
los agrarios 
¿Se hará preciso reformar el reglamento 
de la Cámara? 
Mddrid.—D¿spué8 de la confe-
rencia que al terminar la sesión 
celebraron con los jefes de las mi 
norias gubernamentales los seño-
res Az iña y Besteiro, los periodis-
tas interrogaron al j efe del Gobier-
no sobre lo tratado. 
Azaña se limitó a bromear con 
los periodistas a quienes nada dijo 
en concreto de los acuerdos que 
en la reunión hubiesen podido to-
mar. 
Los reporteros interrogaron al 
ministro de Agricultura señor Do-
mingo: 
—¿Cuándo cree usted que que-
dará aprobada la Ley de Arrenda-
mientos de Fincas Rú Jticas? 
—Este p oyecto quedará apro-
bado cuando el Gobierno lo estime 
conveniente—dijo el ministro. 
—¿Cree usted que el miércoles 
próximo habrá sesión permanente? 
—No creo que hàya que recurrir 
a ese extremo. 
—Entonces ¿la guillotina? 
—Es muy pronto todavía para 
aplicarla. De todos los modos, ya 
le he dicho que la Ley quedará 
aprobada en el preciso momento 
en que el Gobierno lo juzgue opor-
tuno y desde luego con gran rapi-
dez—dijo el señor Domingo. 
Manifestadonts de Barnés 
Madr id . -También se entrevista-
ron los periodistas con el ministro 
de Instrucción pública señor Bar-
nés, para interrogarle acerca de lo 
que se trató en la reunión celebra-
da por el j<:fe del G jbierno, con el 
presidente de la Cámara y los re 
presentantes de las minorías mi-
nisteriales. 
El señor Barnés se limitó a con-
testar: 
—Las oposiciones se han empe-
ñado en ser degolladas. 
Cabalos y comentarios 
Madrid.—Todo hace suponer que 
el Gobierno está decidido a termi 
nar con la obstrucción de los agra 
rios a la Ley de Arrendamientos 
de Fincas Rústicas. 
T i l v^z s i l esta decisión previa, 
el propio Gobierno no hubiera 
acordado hoy en Consejo mantener 
íntegro el primitivo dictamen al 
referido artículo 17, ya que los 
señores Azaña y Domingo se ha-
bían mostrado días anteriores de 
acuerdo con el criterio de la mino-
ría agraria. 
Se recuerda a este propósito que, 
cuando los agrarios decidieron 
suspender su obstrucción el j^fe 
del|Gobierno había manifestado]de-
seos de que la Ley saliera con la 
colaboración de todos los grupos 
parlamentarios así gubernamenta-
les como de oposición. 
¿Qué ha podido suceder para 
que en breves días el Gobierno 
haya cambiado de opinión? 
La pregunta la contestaban casi 
unánimemente las oposiciones re-
cordando que los t'es ministros 
socialistas han impuesto repetida-
mente su criterio en el seno del 
Gobierno aun contra la opinión de 
los demás consejeros. 
Se decía que llevado este asunto 
por el señor Martínez Gil al seno 
de la minoría socialista, ésta acor-
dó, que en el Gobierno sus minis-
tros sostuviesen sin ninguna clase 
de vacilaciones la misma tesis que 
al fin hubo de ser aceptada en el 
Consejo celebrado esta mañana . 
Así las cosas, no es aventurado 
suponer que en la r¿unióa de los 
jefes de las minorías ministeriales 
se haya tomado el acuerdo de acu-
dir a la «guillotina» para poner fin 
a la obstrucción de los agrarios. 
Sin embargo, se señalaba en los 
pasillos de la Cámara por los co-
mentaristas las dificultades exis-
tentes para aplicar la «guillotina» 
a los 70 artículos del proyecto que 
se debate. 
Acaso se haya pensado refundir 
algunos artículos, pero así y todo 
siempre consta á el dictamen de 
tal número de ellos que la aplica-
ción de la «guillotina» se ha rá con 
grandes dificultades. 
Esto, en el caso de que no pre-
fiera el Gobierno sacrificar a la 
facilidad de guillotinarla discución, 
la propia claridad de la Ley, en cu-
yo caso se ganará tiempo, pero la 
Ley adolecerá de gran confusionis-
mo. 
¿Sesión permanente? 
Madrid.—Los diputados de la 
oposición creen que el Gobierno 
tiene el propósito de llegar incluso 
a la sesión permanente para ven-
cer la obstrucción de los agrarios. 
Otros hablaban de los propósi-
tos, ya hace días anunciados por 
un grupo de diputados ministeria-
les de pedir la reforma del Regla-
mento de la Cámara . 
De todos modos parece proba-
ble que el Gobierno logre reunir 
en la Cámara a casi todos los d i -
putados de la mayoría pero sola-
mente por unos días . En cambio se 
cree imposible que consiga rete-
ne losenMairid permanentemente. 
Extrañeza de los agrarios 
Madrid.—Hemos hablado con 
varios diputados agrarios después 
de termldada la sesión de la C á -
mara. 
S e mostraban extrañadísimos 
del discurso del s ñor Azaña. 
Decían que la minoría agraria 
jamás ha mantenido una actitud de 
intransigencia y es más, el criterio 
de los agrarios fué compartido 
hasta hoy por el jefe del Gobierno 
y por el propio ministro de Agri-
cultura. 
Preparando la obstrucción 
Madrid.—La minoría agraria ha 
presentado ya noventa enmiendas 
a cada uno de los artículos 16, 17 
y.18 del proyecto de Ley dejArren-
daml?ntos de Fincas Rústicas. 
Adema? defenderán siete votos 
particulares que tienen presenta-
dos. 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de emneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
gttáot fAlnimt de »r«r 
Mixlmi 
PrMión atmosíírlca 
Dfreccítm útí Tiento. . . • • • • • • • • 
Recocido del Tiento durante Us últim*» Tem-
tlcuitro koras 
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El mapa mundi 
I f l H i 
En una Asamblea de maestros 
laicos, en Francia, un asarableista 
ha propugnado como medio de su-
ministrar allos niños y al pueblo, 
al margen de todo principio religio-
so, una moralindependiente, huma-
na y raciona!; «la vuelta a la fábu-
la»; el retorno a los clásicos fabu-
listas—Esopo,Fedro, LaFontaine o 
Samaniego—que, durante siglos, 
nos han suministrado, por medio 
de sus bichos amaestrados, menu-
das enseñanzas en letra bastardi-
lla. 
El recurso, un poco trasnochado, 
del maestro francés, es un caso 
más de ese desasosiego con que 
«el laicismo» se afana por buscar, 
paradógíca e inconsecuentemente, 
un esbozo de moral que, de algún 
modo, dé orientación y fijeza a la 
enseñanza y sustituya la clara y 
precisa construcción de la moral 
cristiana. Ya observó en uno de sus 
libros don Angel Ossorio y Gallar-
do—sin perjuicio de haber ahora 
votado la Ley de Congregaciones 
—la situación embarazosa en que, 
necesariamente se encuentra un 
maestro laico que tenga que repren-
der a un niño que ha pegado a 
otro. Le dirá que eso no debe ha-
cerse, le invocará la fraternidad 
humana y el perdón de las ofen-
sas... Pero ante estas afirmaciones, 
el espíritu del niño que es terrible-
mente crítico, propondrá una serie 
encadenada y apremiante de «por-
qués» sucesivos—¿por qué son her-
manos los hombres? ¿por qué hay 
que perdonar las ofensas?—que 
acabarán dejando al maestro des-
concertado y corrido si para con-
testar a los últimos por qués defini-
tivos no tiene unos claros y dog-
máticos principios religiosos. Pues 
bien, este último vacío donde fatal-
mente el maestro es vencido por el 
n iño, es el que el buen maestro 
laico de Francia ha querido llenar 
con esa religión y ese evangelio 
chiquito de las fábulas Era preciso 
que alguien dijera una palabra de-
finitiva para contestar a la ambicio-
sa curiosidad crítica de los niños. 
Y no pudiendo ser Dios, el maes-
tro laico ha decidido que sean las 
ranas de Esopo, la hormiga de La 
Fontaine o el águila de Samaniego, 
En realidad no encierra una 
gran novedad la idea del maestro 
francés. El prestigio de «\a fábu-
la» en la enseñanza va siempre 
unido a todo instinto o' proyecto 
de laicismo. Las fábulas vienen 
siendo, tradicionalmente, como una 
especie de pequeñita religión de re-
cambio, para los momentos de ave-
ría. Fedro y La Fontaina, se en-
cienden como los faros de ciudad, 
en los automóviles, cuando los fa-
ros de carretera se estropean o se 
rompen. Cuando tras la primera 
expulsión de los jesuítas, la Socie-
dad masónica de Amigos del País, 
estableció en el colegio que estos 
dejaron abandonado en Vergara, 
aquella famosa «Escuela patrióti-
ca» que fué, en realidad la primera 
escuela laica de España , entre las 
obras que se escogieron para con-
vertir al nuevo cenfro docente, se-
gún dice con sublime cursilería el 
prospecto, en <luminar mayor que 
llenara de luces todo el reino», es-
tán, además de las insulsas cR¿ 
creaciones políticas» de Arriquib3r 
las fábulas de Samaniego. Y desde 
entonces, infiltrado ya en la ciase 
docente española el virus laicista, 
con alternativas y altibajos, nunca 
ha dejado de concederse a !a fábu-
la un supersticioso valor pedagógi 
co. Valor que ha solido desorientar 
aun a los no laicos, que sino le da-
ban esa categoría de sustitutivo re-
ligioso, no dejaban de emplear a 
Samaniego e Iriarte, como ejerci-
cio de lectura y a Esopo y Fedro, 
como ejercicio de traducción. 
Y el fenómeno causa risa, al que 
considere desapasionadamente 'Ja 
sustancia verdadera de esas fábu-
las que ha a llegado a convertirse 
en «evangelios breves para niños» 
y la trayectoria que han recorrido 
en las letras humanas. 
No es en este asunto pedanteria 
remontarse un poco a los orígenes; 
porque la fábula es uno de los gé-
neros literarios más inmovibles y 
petrificados y hay fábulas, como la 
tan famosa de la lechera, que se 
encuentra en su primera versión 
persa del «Hitopadesa» casi en 
igua'es términos que la moderna y 
conocida de S im miego. Pues bien, 
originariamente, en Pèrsia e India, 
la fábula desempeñó un oficio aú-
lico de enseñanza de principios y 
magnates. La fábula es, como el 
bufón, uno de los varios subterfu-
gios que, al tavés de los sig'os, la 
humanidad ha ideado para adoc-
trinar, sin falta de respeto a los po-
derosos. Los bufones disimulaban 
poniéndolas en boca de animales. 
La moral, pues, de las fábulas es 
una moral de principes, de pode-
rosos. La más antigua fábula grie-
ga, la fábu'a de «El Ruiseño » de 
Hesiodo, empieza así: «Voy a ins-
truir a los reyes, por sabios que 
sean». Por eso la moral de las fá-
bulas, como reflejo de su origen, 
tiene acentuados dejos de «ma-
quiavolismos». Seria curioso hacer 
un parangón entre las «moralejas» 
de las fábulas tradicionales y las 
máximas de Nicolás Maquiavelo. 
Veríamos la misma exaltación de 
la astucia, la maña y la habilidad. 
La zorra que engaña a la cigüeña, 
es una vieja abuela del principe 
astuto que soñaba el secretario 
florentino... 
¿No es gracioso lector, que sea 
esta moral astuta y maquiavélica, 
para uso de principes y poderosos, 
la que andando los siglos, quieran 
ahora enseñar a los niños nuestros 
laicos demócratas y humanitarios?-
Uo paso más; la fábula llega a 
Grecia, se democratiza y entonces, 
sin perder su carácter, la fábula se 
convierte en labios de Esopo, en la 
expresión de la moral media utili-
taria del pueblo griego, bien lejana 
de la moral de Sócrates. «H «y que 
buscar menos—dice Emilio Cham-
bry—en las fábulas esópicas una 
reg'a de conducía, que una guía 
para aprender a ver la vida tal 
como es, en su mediocridad y su 
fealdad». Y este mismo carácter 
conserva el Fedro y en los fabulis-
tas modernos—La Fontaine, Sama 
niego, Iriarte—exalíddores de la 
dureza de la hormiga que deja dor 
mir de hambre a la cigarra cantora 
y de la zorra aduladora que hace 
hab'ar al cuervo para que se le 
caiga el queso que lleva en el pico 
iLindas enseñanzas para una futu-
ra humanidad laical 
También convendrá estudiar un 
día la moralidad personal de los 
fabulistas clásicos, para saber a 
qué atenerse definitivamente sobre 
el valor pedagógico de su obra. La 
Fontaine, cortesano, cínico, libertl 
I no, hasta la v jez en que varió su 
'conducta, adema5 de sus fábulas, 
escribió los más desvergozados 
' cuentos verdes que se han escrito 
en francés. Casi todo el repertorio 
licencioso de Bjcaccio pasó a sus 
impecables alejandrinos. Samanie-
go e Iriarte, irreligiosos y masones, 
son los que hacen el gasto en un 
pequeño tomito d? «pD:síd> secre-
tas» que Fou 'ché-Ddbose , copiló, 
en limitada edición de bibliófilo y 
en el que pueden leerse las odas 
más obscenas y los más olientes 
sonetos. ¿No es significativo que 
los tres fabulistas clásicos de Fran-
cia y España , coincidan en esta 
misma afición a esa poesía que se 
Crónica econó-
mica semanal 
La distribución geográfica de las 
importaciones, por continentes, es 
interesantísima. 
IMFORTACION EN 1952.-Es-
Paña figura con las cifras redon-
deadas del año 1952, y expresadas 
en millones de pesetas, que son 
!asf: . 
j EUROPA.—532 mil'ones, con el 
53 por 101 
j AMERICA.—297, con el 30 por 
I ciento. 
AFRICA—80, con el 8 por 100. 
ASIA. -37 , con el 4 por 100. 
OCEANIA. -47 , con e) 5 por 100. 
MUNDO.—984 millones con el 
100 por 100. 
Europa suministró a España en 
el pasado año 1932, más de la mi-
tad de las importaciones. La cifra 
es del 53 por 100. 
D.' América, las llegadas repre-
sentaron el 30 por 100. 
Europa y América absorvieron 
el 83 por 100. 
Veamos cómo se reparte el 17 
por 100 restante. 
América española, con el Brasil: 
117 millones de pesetas, o sea el 12 
por 100 del total del mundo. 
America restante.—Comprende 
ios Estados Unidos norteamerica-
nos el Canadá etc.—La importa-
ción en el año pasado se cifró en 
180 millones de pesetas, con pro-
porción del 18 por 100. 
AÑOS 1930, 1931 y 1932,-He 
aquí las respectivas cifras conti-
nentales: 
EUROPA.—Sus importaciones 
en el año 1930, ascenaieron a 1406 
millones, a 647 millones en 1931 y 
a 523 millones en el panado año 
1932. Las respectivas proporciones 
centisimales fueron así:^57 por 100, 
del total, en 1930; 55 por 100 en 
1931 y 55 por 100 en el aña 1932. 
AMERICA.-647 millones, 419 y 
297 millones, con proporciones del 
56,27 y 30 por 100, respectivamen-
en 1930, 1931 y 1932. 
I . —Detalle de la América espa-
ñola y el Brasi1, reunidos.—Impor-
taciones en 1930: ascendieron a 200 
tnUlpnes; a 108 millones en 1931 y 
a 117 millones en 1952. Proporcio-
nes: 8, 9 y 12 por 100, respectiva-
mente, en los años 1930, 1931 y 
1932. 
I I . —Ditalle de to la la América 
restante.—442 millones en 1930, 
211 en 1931 180 millones en 1932. 
P.-oporcioncí-: 18 por 100, en cada 
uro de los tres años 1930, 1931 y 
1932. 
AFRICA.-183 millones en 1930, 
108 millones en 1931 y 80 millones 
en 1932. Proporciones: 8, 9 y 8 
por 100 
ASIA,—146 millones en 1930, 66 
millones en 1931 y 37 millones en 
1932. Proporciones 6 por 100 en 
1940 y otro 6 por 100 en 1931 y 4 
por 100 en 1932. 
OCEANIA.-70 millones en 1930, 
36 millones en 1931 y 47 millones 
en 1932. Proporciones: 3 por 100 
en 1930, otro 3 por 100 en 1931 y 5 
por 100 en 1932. 
De las ExPORTABIONES a los 
cinco centímetros geográficos tra-
taremos en el siguiente artículo. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Agssto 1933. 
ha llamado «solo para hombres» y 
que debiera llamarse «solo para 
cierta c'.ase de hombres?. 
Ya veis a donde liega el laicis-
mo, en su imposible deseo de bus 
car una moral aséptica y civil para 
os niños. Lo que í se maestro laico 
francés quiere poner, por medio de 
I s fábulas en el corazón de los ni-
ñ s es esto; dura mordí de podero 
sos, asíuci is pueble-iaas de cha-
gües ; todo un doctrinal de la vida 
utilitaria y astut J redactad 1 por 
unos cuantos vi-jos verdes. Con 
sto se quiere sustituir h moral del 
que mandó amar al prójimo como 
a uno mismo. 
José María PEMAN 
(Prohibida la reproducción) 
Al fascismo le separan de los 
demás partidos de derecha grandes 
diferencias. De las diferencias doc-
trínales o idelógicasno vamos a 
tratar aquí, pero sí de las mera-
mente políticas y p-ácticas quc.tie-
nen y tendrán una gran importan-
cia para la vida económica interna-
cional. 
El fascism o, para su propaganda 
se apoya en dos direcciones fun-
damentales; una la demagogia so-
cial, tanto más.intensa, cuanto más 
grave es la situación del país don-
de se trata de implantar: Alennnia 
otra el nacionalismo tanto más 
intenso cuanto el capitalismo de un 
país ocupa un nivel más alto y 
tiene mayor necesidad de expan-
s ió r . 
La situación de centro—Europ?, 
en estos momentos, es bastante 
grave y veremos como las contra-
dicciones económicas reflejadas en 
la vía diplomática han adquirido en 
esta semana una agravación nada 
favorab'e para las tan deseadas 
inteligencias económicas que han 
de sacar ai mundo de la pertinaz 
crisis por]que atraviesa. 
Y decir centro—Europa en estos 
momento?, equivale a decir|Alema-
nia, no solo porque A'emania ocu-
pa geogreficamente el centro del 
continente, sino porque en torno 
de ella gira toda la política euro 
pea. Alemania ¡ha implantado el 
fascismo, precisamente al final de 
!a relativa estabilización capitalista 
que siguió a la guerra, así como 
Italia lo implantó al principio, o 
sea que sus dos bases de propa-
ganda direct ices, el nacionalismo 
y el socialismo han tenido que 
actuar con el máximum de tensión 
para hacerlo posible. El resultado 
inmediato de esto ha sido, por un 
lado la ficción de coyuntura eco-
nómico, por otro, el aislamiento 
político internacional de Alemania 
la tirantez de relaciones con Fran-
cia, Inglaterra y Polonia; la pérdida 
de aliados como Italia antes tan 
unida de sus intereses económicos 
a Alemania y que ahora a pesar se 
la identidad de sistema de gobierno 
da Cambados La Asamblec 
i iusKfi 
e! optimismo 
En Cambados, se>a reunido la llevado sus procedimiemn 
Juventud Católica Gallega. Aque-! persecución mansa, qüç S H 
lia espedida nnnifestación de j u - i m a sangro, sino por 0 V 
ventud, invitaba al optimismo sano pero ataca afondo las in ^ 
' nes fundamentales, paPa 
de ellas el nombre de Di-9^5 ' 
y confortante, que encontró su eco
en la voz autorizida del presidente 
de la Junta de Acción Católica. 
Angel Hí r r¿ ra explanó una lec-
ción de filosofía de la historia; la 
perennidad de la Iglesia, vista por 
el entendimiento protestante de Ma-
caulay, podía ser argumento deci-
sivo, no yá para los católicos—a 
quienes bastan las promesas eter-
nas del Evagrenlio,—sino para los 
que se creen la obligación de pagar 
tributo al escepticismo, por seguir 
un poco las corrientes de la época. 
cLn Iglesia ha ganado tres gran-
des batallas en la historia: contra 
os albigenses, contra la Reforma 
y contra el Filosofismo. Ahora tie-
ne una gran batalla empeñada con 
el socialismo, y la ganará tam-
bién.» 
Este juicio no es aventurado. Se 
funda en la certeza que pueden 
prestar los hechos pretéritos, que 
fundan una mecánica colectivamen-
te casi infalible, en la que fundó 
su definición de historiador quien 
dijo de él que era «un profeta que 
mira hacia atrá?». 
Por contraste hemos recordado 
un juicio, no tan halagüeño, debido 
a la pluma del notable filósofo pa-
risino Maritain. Según él, desde e) 
fin de la E i ad Medh, la historia 
moderna no es otra cosa qu í la 
agonía y la muerte de la cnslian 
dad. 
Y para cargar de tintas somb ías 
su cuadro, recuerda las predica-
ciones escatológicas de San Vicen-
te Ferrer y nota que si Juana de 
Arco ganó la independència de 
Franch, perdió, sia embï rgo , la 
batalla, en su misión d 1 hacer res-
petar, en la tierra, el Derecho Cris-
tiano. 
No compartimos el juicio d i l f i -
lósofo neotomísta. En el orden de 
la c i e n c i a - é l es testigo de mayor 
no ha podido disimular el disgusto , excepciói,—2l positivismo está en 
que le produce los intentos de!(la baja y la filosofía tradicion al re-
«anchlluss«con Austria* mchluss*'cupera el puesto que, no sin con-
que abrirá a Alemania el camino ! tradicción—no lo olvidemosj—ocu-
h acia la península de los BJ,kanes i pó en tiempo de Santo Tomás. En-
que Italia considera como cosa tonces se luchaba contra el ave-
propia- Irroísmc; hoy se lucha contra las 
La atmósfera que en torno de últilli3s consecuencias del fenomis 
todo esto se ha creado es de sobra m0 kantista, y los triunfos son h ^y 
conocida por nuestros lectores, y más decisivos, porque los mé to los 
no puede ser más pesimista; las & jas ciencias experimenía es es-
negociaciones diplomáticas han tán más perfeccionados y las con-
fracasado; Francia e Inglaterra se clusione son más definitivas 
^rj.!!fCf:r0p05i0nes' E" f 0"dei Político " ' ^ t o a t o ^ e í r - a b a j ó , nuestra 
para un control, único medio para del reconocimiento público de 
comprobar si Alemania se arma. I * herejía y los funerales diplomá-
Schewendeman, asesor del Minis- ticos del Derecho cristiano en 
teño de Negocios Exteriores de ^estfalia, hemos llegado, en cor-
Alemania declaraba en una confe tínuo í c e n s e ; hasta 'nuestros 
Pero, aún en este p u n t o - , 
notar un avance notable en 
den internacional, aunouP J 0f" mi r i l, q e ?\ ¿ 
de hallarnos debajo de la 
OroSO. " y do. 
impulsea fijar exclusivam 1, 
";sta en nuestro caso, trist, 
so. 
El Pontificado de Pío XI Se „ 
mará, con justicia, el Pontific f 
le los Concordatos, porque J 
mente se señalará otralépocad 
h i s t o r i e n que la actividad Co„ 
cordataria puede compararse 
la actual, en número e importj 
de los tratados. nci3 
Y el Concordato, prescindiendo 
le sus cláusulas, tiene un valor 
importante en su misma existencia 
ya que supone el reconocimiento' 
de la potestad eclesiástica y de su 
personalidcd jurídica. 
La lucha de hoy, específicamente 
es la misma que la de todos los 
tiempos. Sin la imprenta, el protes-
tantismo hubiera reducido suscon. 
quistas. Los medios de difusión del 
mal son los que agravan el asa'to 
a la Ciudad de Dios. Pero notemos 
qne la imprenta sirvió para que el 
-en Kimicnío católico contra elprO' 
testantismo fuera más esplendoro' 
so, y las maravillas teológicas del 
Concilio de Trento llegarán inte' 
gras a las Universidades, 
Es decir, que lo que agrdvjel 
mal, fortalece a su vez la dihislóa 
del bien. Es necesario que la con-
quista se plantee en sus propios 
términos, bien escogidos los obje-
tivos inmediatos. La realidad no 
autoriza los juicios pesimistas. El 
mal puede ser desalojado p ' d 
bien. Jamás el cato'icisnn hi tenl' 
do, como hoy, unidad inferna tao 
sólida, fundada en la unión déla 
Jerarquía con el Supremo Pontifi-
cado, unidad de pensamiento tan 
seguro en lo dogmático y «!o 
disciplinar. 
Quedi la labor de hacer Wf 
hasta la masa desprovista de^ 
tura lo que parece claro y 
enhselturas. Es labor enconé 
dada a los cuadros de Acción Ca-
tólica. La IglesH ha 
após to les» , a los fie'es qu«fof' 
man en sus filas. Depositamos 
coo-
rencia por radio, sobre el desarme: 
¿Quien puede creer que un control 
unilateral de Alemania, puede ser 
¿-ceptado por el Gobierno alemán 
o pueda ser realizable teniendo en 
cuanto la voluntad del pueblo al -
mán? Estas declaraciones han sido 
reproducidas por el O. A. 2. del 3 
de Agosto, 
En resumen, el día del aniversa-
rio de la gran gu :rra del 1914 rei 
naba en toda la prensa mundial un 
i estado de pesimismo sin preceden 
, fes en la post guerra- Uno de los 
¡díanos más responsabes de W a . 
; í e ' r a ,e l «Times» decía: c E t ó t e una 
atmó.feri que recuerda la del año 
1913. Podría hasta decirse que re-
cuerda la del año 1914. 
i Y en medio de todo esto ¿quien 
se atreveríi a hablar deuia nueva 
Conferencia Económica Mund ia l 
flamaoíea Estados laicos, que h™ 
fianza etí esa juventud, q u e ^ 
la virilidad después de un apr^ 
z^je tan fecun lo, como el ^ 
muestra de esa gloriosa asam 
de jóvenes gaüeg"». 
, f B^a ' l a sema,,a h ' «I tranvfa número 2 o Ç ^mdo solo tr,s dí JS hib¡Ií3> y cn, vuelven del ' 




turísticas d¿ remana pasada, 
bondos públicos aún más fojos lo 
o mismo que los Bonos OJV, 
Casi sin operación los valores 
bancarió*, b s pocos que operan 
perden com . el B meo de España 
y el Río de la Plata. 
Valores ia iüs t r l i les co.npleta-
•n -nte desanimados y f ojos aun-
4ue se comenta mucln los resulti-
^ 3 de 1 « últimas reuniones de 
'gunosconsejjsde administración 
c - o Explosivos y conferendas 
h m l fucar^. De moneda, 
fl meza en la peseta. 
f . T. 
puerta de la 
GRAN CASADE . - " 3, 
Calla de la Poz, 3 0 ^ • ^ 
V A L E N C 1 
Habitaciones todas c o n ^ 
la calle, ascensorycuar^vf,s a 
servicios de f utos y êQS\6̂  [ 
misma puertJ de la ^ s0oa 
cios especidles P2rsa;trS 5« 
bles, familias y ̂ Z s e ^ 
cubiertos desde tre3 P*8 
na excelente. 
Si" 
Editorial AGGION, U*Pto0* 




palabras y l 
porque no p 
Haysoflura 
lodos seville 
les pa^01 d 
y riqü«a a 
que es un h< 
siñor Azañc 
Hanoi, qu» i 
otras capital 
mico porque 
más, no pue 
que han har 
aún circunst* 
re no que p« 
demostrado 
crímenes llô  
Pero el i 
tud la manti 
si es así, y le 
derrotados v 
da ¡mposibh 
por todas lo: 
Cierto q 
eión económ 
mos se dejai 
dtspués de I 
total y absol 
que la que e 
Y donde se c 
dustrla que i 
¿Qué ha 
y ruegos qui 
cer más de U 
de los enlaci 





aquellos a q 
r'«s, es decir 
üan de ame 
plan los asei 
vil y a los Gi 
Na habrá Qi 




Va f«é invitad 
Para que les Y 
POlítiC( 
D'lo que, a 
56 0 'e ofrece 
^ revé 
108 Partidos g 
,Crisis interna; 
08 ̂  mayor 
Zdn y se esca 
^ c o n t i n u , 
^ o h a b á 
^ celebra 
j í p a l e s . ( 
^ o p o i ú c 
